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他方、ASEAN島嶼部では、IMS-GT（Indonesia–Mal ysia–Singapore Growth Triangle）、IMT-GT
（Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle）、BIMP-EAGA（Brunei 
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両の型式と台数）において登録車両の上限が 60台とされていたが、ASEAN域内貿易の活発化を反映し
て、500台までに拡大されている。 
